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Abtrak 
TUJUAN PENELITIAN ini ialah menganalisa prosedur sistem pengadaan barang atau 
jasa, melakukan perhitungan biaya investasi, membuat alternatif strategi serta 
menganalisis manfaat dan risiko yang mungkin dihadapi setelah berinvestasi. METODE 
PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini antaralain adalah wawancaran dan 
kuesioner. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak 
instansi, metode kuisioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan dengan 
menggunakan beberapa indikator. HASIL YANG DICAPAI adalah pada alternatif A 
biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh setiap tahunnya 
yang dapat dilihat dari hasil Return On Investment (ROI) dari tahun pertama sampai 
tahun keempat sebesar -31%, - 28 %,- 26%, - 22 % serta Net Present Value (NPV) 
sebesar -Rp 1.063.932.736, Payback periode yang tidak tercapai, CBR sebesar 0,57 dan 
PI sebesar -0,92, sedangkan alternatif B memberikan keuntungan setiap tahunnya yang 
dapat dilihat dari hasil Return On Investment (ROI) dari tahun pertama sampai dengan 
tahun keempat sebesar 91%, 102%, 114%, 130% serta perolehan Net Present Value 
(NPV) sebesar Rp. 430.457.304, payback period (PP) pada tahun kedua tepatnya 1 tahun 
1 bulan, C/B Ratio sebesar 1,44 dan Profitability Index (PI) sebesar 3,67. SIMPULAN 
yang diperoleh adalah penggunaan metode Cost / Benefit Analysis dapat membantu Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) dalam merencanaan strategi investasi e-Procurement 
berdasarkan metode terseebut alternatif B layak untuk diinvestasikan dan e-Procurement 
dapat memberikan nilai tambah bagi Lampung Utara. 
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